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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak yang 
dapat digunakan untuk melatih dan menyimpan data hasil latihan kecepatan 
mengetik dalam proses pembelajaran mengetik kelas X Administrasi Perkantoran 
SMK 6 Surakarta. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
tingkat kelayakan software aplikasi Penghitung Kecepatan Mengetik berdasarkan 
penilaian ahli materi/media, praktisi pembelajaran Administrasi Perkantoran, dan 
angket siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and 
development (R&D) yang menggunakan model Waterfall sebagai metode 
pengembangannya. Penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana software ini 
dapat digunakan sebagai media latihan kecepatan mengetik, yang mana 
penyimpanan dan pengolahan hasil latihan dapat dilakukan secara terpusat. 
Tujuan adanya pemusatan tersebut adalah agar memudahkan guru untuk 
mengevaluasi hasil latihan siswa. Kemudian dengan adanya fitur pembuatan soal 
latihan mengetik, software ini mendukung peran serta guru di dalam pelatihan. 
Software aplikasi yang dikembangkan ini telah diujicobakan kepada 26 siswa 
kelas X AP 2 SMKN 6 Surakarta. 
Perangkat lunak penghitung kecepatan mengetik sebagai pendukung 
pembelajaran mengetik di SMK Negeri 6 Surakarta layak untuk digunakan 
sebagai media pembelajaran. Pengujian dilakukan pada beberapa pihak 
berkepentingan dengan rincian: (1) validasi oleh ahli media/ materi mendapatkan 
nilai sebesar 87,46 atau sangat layak, (2) hasil penilaian oleh guru Otomatisasi 
Perkantoran mendapatkan 90,03 atau sangat layak, dan  (3) hasil penilaian angket 
siswa dengan nilai 74,04 atau layak.  
 
















Yusac Ismail Fauzi Widodo. K3512062. Software Engineering Speed Typing 
Counter as a Support Typing Lesson in SMK Negeri 6 Surakarta. Thesis. 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. February 
2017 
The purpose of this research is to develop a media that can be used to train 
and keep records of exercise in the learning process of typing speed class X Office 
Administration. In addition, this research’s purpose is to determine the feasibility 
of application according to matter/media expert, teacher, and students. 
The development model used in this research was Waterfall. This study 
focused on how this software can be used as a media speed typing training, which 
the storage and processing of exercises can be done centrally. The purpose of 
such convergence is to facilitate teachers to evaluate student exercises. Then with 
their typing exercises creation features, this application supports the participation 
of teachers in training. Applications developed has been tested on 26 students of 
class X AP 2 SMK 6 Surakarta. 
Speed typing software as a support typing lesson in SMK Negeri 6 
Surakarta is suitable to facilitate lesson. Eligibility is based on the details of the 
assessment results as follows: (1) validation by expert matter/media expert that 
get a value of 87.46 (very feasible), (2) results of the assessment by teacher gain 
90.03 (very feasible), and ( 3) results of students assessment questionnaire with 
74.04 (decent value). 
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